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В роботі розглянуто питання вдосконалення комп’ютеризованої 
системи керування сонячної електростанції, за рахунок використання 
SCADA-систем. 
 Метою роботи є впровадження комплексного рішення у сфері 
використання альтернативних джерел енергії. 
У сучасному світі існують кілька глобальних проблем. Одна з них – 
виснаження природних ресурсів. З кожною хвилиною в світі використовується 
величезна кількість нафти і газу для потреб людини. Тому виникає питання: чи 
на довго нам вистачить цих ресурсів, якщо продовжувати їх використовувати в 
такому ж величезному обсязі? За розрахунками, запас нафтових ресурсів 
планети вичерпається до кінця нинішнього століття. Тому, людство зараз 
все більше замислюється про альтернативні джерела отримання енергії. В 
цьому і полягає актуальність даної роботи [1]. 
Сонце – один з найбільших джерел випромінювання в нашому 
Всесвіті. І тому не випадково енергія зірки все більше використовується 
людиною для переробки в електрику. Тому в останні роки все активніше 
розвивається геліоенергетика, в якій використовується сонячна радіація 
для отримання електрики [2]. 
Сонячні електростанцї включають в себе велику кількість 
фотоелектричних елементів, які потребують постійного контролю та 
моніторингу параметрів роботи системи. Здійснювати контроль цих 
параметрів можливо багатьма способами [3]. Найбільш оптимальним 
рішенням є використання SCADA-системи, призначеної для розробки або 
забезпечення роботи в реальному часі систем збору, обробки, відображення 
та архівування інформації про об'єкт моніторингу або управління. Ці 
системи мають ряд переваг. По-перше, це віддалене управління 
обладнанням з різних місць, що не обмежують користувача пристроєм і 
місцем для доступу до керованого технологічного устаткування. По-друге, 
робота через інтернет, яка дає можливість легко організувати віддалену 
роботу або обслуговування через інтернет. По-третє, створення спеціальних 
інтерфейсів, що дозволить швидко побудувати працюючий інтерфейс для 
управління обладнанням. До четвертого пункту можна віднести 
різноманітність комунікаційних інтерфейсів, що включають в себе  USB-
порт, Ethernet, вбудований WiFi та RS485 [4].  
За допомогою цих систем можна вирішувати, як прості завдання 
«пульт управління» обладнанням, іншими словами - людино-машинного 
інтерфейсу (HMI – Human Machine Interface), так і створювати системи 
моніторингу (диспетчеризації) розподілених об'єктів. Пристрої можуть 
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обмінюватися даними як між собою, так і з центральним диспетчерським 
сервером, передаючи дані про стан контрольованих систем на верхній 
рівень. SCADA-системи мають досить хороші засоби забезпечення власної 
надійності, але орієнтовані, перш за все, на управління невеликими (кілька 
десятків сигналів) відокремленими або територіально розподіленими 
системами, а не на вирішення критично важливих завдань управління на 
відповідальних промислових об'єктах. 
 
Рисунок 1 – Система моніторингу розподілених об'єктів 
 
Концепція системи максимально проста і прозора. Пристрій 
поставляється "з коробки", без будь-яких штучних обмежень і додаткових 
ліцензій, в єдиній конфігурації, що забезпечує всю повноту його 
функціанальних можливостей. SCADA-системи є готовим рішенням, 
поєднуючи в собі ультракомпактну апаратну платформу, яка відповідатиме 
вимогам промислових стандартів, з попередньо встановленим ПЗ, що 
забезпечує швидке розгортання проектів WEB-моніторингу різних об'єктів, без 
спеціальних знань в області мережевих технологій і навичок програмування [5]. 
Таким чином можна зробити висновок, що в даній роботі розглянуто 
один із варіантів вирішення глобальної проблеми, шляхом використання 
сонячних електростанцій. Запропонована SCADA-система здатна замінити 
ряд компонентів звичної системи промислової автоматики, що робить його 
придатним в системах будь-якого рівня складності і, при цьому, на 
порядок дешевше. 
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